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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara fleksibilitas keuangan, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan,
dan kesempatan pertumbuhan terhadap struktur modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan aktif sampai
akhir tahun 2012. (2) Perusahaan yang tidak mengubah laporan keuangan tahunannya selama periode penelitian. (3) Perusahaan
secara rutin mengeluarkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2008-2012. (4) Perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor
keuangan. Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa fleksibilitas keuangan mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap struktur modal. Begitu juga dengan profitabilitas memberikan hasil yang negatif signifikan terhadap struktur modal.
Penelitian ini secara simultan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kesempatan
pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga penelitian ini mendukung teori yang diusung, yaitu Pecking Order
Theory.
